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　　　　　　　　　　　　　第十六冊正．誤表
P．39上18第二節→第一節　P．41下8第ご節→第一節　P・　57上2系→係P・　61
上18夏言的→夏言和　下1　和這→的這　p．68上6二三月→二三年p．92上5
　わたくしには→わたくしは　P．111上13塾生→塾主　P・113上10開→聞
P．132下2　ついてはの→ついては　P．133上8，P・136上3・P・137上8水潜傅→水
瀞傳　P．　148下11長恨歌博→長恨歌傳
文献目録　　P．20，27　抵憤→舐積　P・32，10　Hsingcheng→Hsincheng
．P．35第十五冊正誤表10　P24→P・2，4　P・74→P・7・4
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